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О гатья посвящ ен а обоснован и ю  м одели  эф ф ективн ого и н ф ор м ац и он ­
ного взаи м одей стви я м еж ду адм и ни страци ей  уни верси тета, н ауч н о ­
педагоги чески м и  работни кам и, обучаю щ и м и ся и работодателям и  в целях 
генерации и нн оваци онны х идей, апроби ровани я, п родви ж ени я брен да 
уни верси тета, популяри заци и  научного знания.
К лю чевы е слова: инф орм аци онны е технологи и , вер ти кальн ая си сте­
м а ком м уникаций, гор изон тальная си стем а ком м уникаций, портал м н е­
ний, ф едеральны й  университет.
С о в р е м е н н ы е  и н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и  о т к р ы в а ю т  н о в ы е  в о з м о ж н о с т и  д л я  с о ­
в е р ш е н с т в о в а н и я  к о м м у н и к а ц и й  в  о р г а н и з а ц и я х  н а  о с н о в е  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  
п р и м е н е н и я  к о л л е к т и в н о г о  и н т е л л е к т а  в  в ы р а б о т к е  к р е а т и в н ы х  и д е й  и  н е с т а н д а р т н ы х  
у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й . И х  г л а в н о е  п р е и м у щ е с т в о  з а к л ю ч а е т с я  в  с п о с о б н о с т и  о б е с п е ­
ч и т ь  у с т о й ч и в у ю  о б р а т н у ю  с в я з ь  п о  в е р т и к а л и  и  г о р и з о н т а л и  к о р п о р а т и в н о й  с и с т е м ы  з а  
с ч е т  ч а с т и ч н о й  к о м п е н с а ц и и  п р о с т р а н с т в е н н ы х , в р е м е н н ы х , о р г а н и з а ц и о н н ы х , т е х н и ч е ­
с к и х  и  м е ж л и ч н о с т н ы х  б а р ь е р о в  к о м м у н и к а ц и и . В ы р а б о т к а  д е й с т в е н н о й  м о д е л и  в н у т р е н ­
н е г о  и  в н е ш н е г о  о б м е н а  и н ф о р м а ц и и  в  о р г а н и з а ц и я х  и  у ч р е ж д е н и я х  н а и б о л е е  в о с т р е б о ­
в а н а  в  п е р и о д ы  р е о р г а н и з а ц и и  и  р е ф о р м и р о в а н и я  в  у с л о в и я х  н е о б х о д и м о с т и  п о в ы ш е н и я  
м о т и в а ц и и  с о т р у д н и к о в  и  о с о з н а н и я  и м и  н о в о й  м и с с и и  к о л л е к т и в а .
С е в е р о - В о с т о ч н ы й  ф е д е р а л ь н ы й  у н и в е р с и т е т * п р и з в а н  о б е с п е ч и т ь  ф о р м и р о в а н и е  
к а д р о в о г о  и  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  д л я  э ф ф е к т и в н о г о  р е ш е н и я  в о п р о с о в  к о м п л е к с н о г о  с о ­
ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  в с е г о  С е в е р о - В о с т о к а  Р о с с и и . З а  2 0 1 0 - 2 0 1 2  г г .
п о л н о с т ь ю  з а в е р ш е н а  р е о р г а н и з а ц и я  в у з а  в  ф о р м е  п р и с о е д и н е н и я  д в у х  у ч е б н ы х  и  ч е т ы р е х  
н а у ч н ы х  у ч р е ж д е н и й ,  п р о в е д е н  о р г а н и з а ц и о н н ы й  а у д и т ,  и н в е н т а р и з а ц и я  и  о р г а н и з а ц и я  
и с п о л ь з о в а н и я  п о м е щ е н и й , н а у ч н о г о  и  у ч е б н о - л а б о р а т о р н о г о  о б о р у д о в а н и я , и н ф о р м а ц и ­
о н н о - к о м м у н и к а т и в н о й  и  х о з я й с т в е н н о й  и н ф р а с т р у к т у р ы . П р е д п р и н я т ы  п е р в ы е  ш а г и  п о  
м о д е р н и з а ц и и  с о д е р ж а н и я  о б р а з о в а т е л ь н о г о ,  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  п р о ц е с с о в ,  м а ­
т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й  б а з ы , п о в ы ш е н и ю  э ф ф е к т и в н о с т и  у п р а в л е н и я ,  р а з в и т и ю  к а д р о в о ­
г о  п о т е н ц и а л а .
Н а  с л е д у ю щ е м  э т а п е  р а з в и т и я  в у з а  с ф о р м и р о в а н н у ю  с и с т е м у  н е о б х о д и м о  н а п о л ­
н и т ь  н о в ы м  к о р п о р а т и в н ы м  д у х о в н ы м  с о д е р ж а н и е м , с п о с о б с т в у ю щ и м  р а з в и т и ю  к о н к у ­
р е н т о с п о с о б н о г о  ч е л о в е ч е с к о г о  к а п и т а л а .  Д л я  э т о г о  т р е б у е т с я  н а л а ж е н н а я  с и с т е м а  к о м ­
м у н и к а ц и й , о б е с п е ч и в а ю щ а я  н е  т о л ь к о  о п е р а т и в н ы й  п р и е м , п е р е д а ч у  и  п е р е р а б о т к у  и н ­
ф о р м а ц и и , н о  и  г е н е р а ц и ю  н о в ы х  и д е й  н а  о с н о в е  о б е с п е ч е н и я  и н ф о р м а ц и о н н о г о  в з а и м о ­
д е й с т в и я  м е ж д у  с ф е р а м и  н а у к и , о б р а з о в а н и я  и  п р о и з в о д с т в а .
Н а и б о л е е  п о д х о д я щ е й  ф о р м о й  р е а л и з а ц и и  д а н н о г о  п р е д л о ж е н и я  м о ж е т  с т а т ь  с о ­
з д а н и е  у н и в е р с и т е т с к о г о  п о р т а л а  м н е н и й  ( д а л е е  -  У П М )  -  и н ф о р м а ц и о н н о й  с и с т е м ы  с о в ­
м е с т н о й  г е н е р а ц и и  э к с п е р т н ы х  м н е н и й  д л я  п о д г о т о в к и  п р и н я т и я  р е ш е н и й , п р е д о с т а в л я ­
ю щ е й  р а з л и ч н ы е  у с л у г и  д л я  п е р с о н и ф и ц и р о в а н н ы х  п о л ь з о в а т е л е й  п о  о п р е д е л е н н ы м  и н ­
т е р е с а м  с  п о л н ы м  о х в а т о м  т е м а т и к и  и л и  о б л а с т и  д е я т е л ь н о с т и .  В  к а ч е с т в е  т а к и х  п о л ь з о в а ­
т е л е й  м о г у т  в ы с т у п и т ь  с о т р у д н и к и , п а р т н е р ы  у н и в е р с и т е т а ,  а  т а к ж е  а у д и т о р и я , к о т о р а я  
и н т е р е с у е т с я  д е я т е л ь н о с т ь ю  в у з а .
* Создан У казом  П рези дента Российской Ф едерации от 21 октября 2009 г. № 1172 «О создани и  ф еде­
ральны х уни верси тетов в Северо-Западн ом , П риволж ском , У ральском  и в Д альневосточн ом  ф едеральном  
округах» н а базе государственн ого образовательн ого уч реж ден и я вы сш его п роф есси он ального обр азо ва­
ни я «Я кутский государственн ы й  ун и вер си тет и м ени  М .К. А м м осова».
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У П М  м о ж е т  с п о с о б с т в о в а т ь  п о в ы ш е н и ю  э ф ф е к т и в н о с т и  у п р а в л е н ч е с к и х  м е р о п р и я ­
т и й ,  о б е с п е ч е н и ю  с о о т в е т с т в и я  р е з у л ь т а т о в  д е я т е л ь н о с т и  о ж и д а н и я м  з а  с ч е т  у с т а н о в л е н и я  
к а н а л а  о б р а т н о й  с в я з и  п о  в е р т и к а л и  и  г о р и з о н т а л и , с т а т ь  н е о б х о д и м о й  п р е д п о с ы л к о й  
ф о р м и р о в а н и я  к и б е р у н и в е р с и т е т а ,  с о д е й с т в о в а т ь  с т а н о в л е н и ю  С В Ф У  к а к  ц е н т р а  г е н е р а ­
ц и и  и  в н е д р е н и я  н о в ы х  и д е й  н а  о с н о в е  и н т е г р а ц и и  о б р а з о в а н и я , н а у к и  и  п р о и з в о д с т в а .
В о в л е ч е н и е  с у б ъ е к т о в  к  о б м е н у  и н ф о р м а ц и е й  п о  л и н и и  в е р т и к а л ь н о й  к о м м у н и к а ­
ц и и  ( р у к о в о д и т е л ь  -  с о т р у д н и к и )  п о з в о л и т  с в о е в р е м е н н о  о п о в е щ а т ь  п р е д с т а в и т е л е й  
с т р у к т у р н ы х  п о д р а з д е л е н и й  о  г р я д у щ и х  и з м е н е н и я х ,  в о в л е к а т ь  м а к с и м а л ь н о е  к о л и ч е с т в о  
в н у т р е н н и х  и  в н е ш н и х  э к с п е р т о в  в  р е ш е н и е  з а д а ч ,  о б с у ж д а т ь  п р о б л е м ы  э ф ф е к т и в н о с т и  
р а б о т ы , с о б и р а т ь  п о л н у ю  и н ф о р м а ц и ю  о  в о з м о ж н о й  и л и  р е а л ь н о й  п р о б л е м е  и  т .  д .
В о в л е ч е н и е  с у б ъ е к т о в  к  о б м е н у  и н ф о р м а ц и е й  п о  л и н и и  г о р и з о н т а л ь н о й  к о м м у н и ­
к а ц и и  ( с о т р у д н и к и  -  с о т р у д н и к и )  п о з в о л и т  и н и ц и а т о р а м  т е х  и л и  и н ы х  и д е й  и л и  п р о е к т о в  
п о л у ч и т ь  н е о б х о д и м у ю  и н т е л л е к т у а л ь н у ю  и  с о ц и а л ь н у ю  п о д д е р ж к у , о п е р а т и в н о  р е ш а т ь  
в о з н и к а ю щ и е  п р о б л е м ы  н а  о с н о в е  в з а и м о д е й с т в и я  и  с о т р у д н и ч е с т в а ,  с п о с о б с т в у я  ф о р м и ­
р о в а н и ю  д е м о к р а т и ч е с к о й  м о д е л и  к о м м у н и к а ц и и .
С т р у к т у р а  п о р т а л а  м о ж е т  в к л ю ч а т ь  в  с е б я  р а з н о о б р а з н ы е  в а р и а н т ы  о п е р а т и в н о г о  
о б м е н а  и н ф о р м а ц и е й  и  к р е а т и в н ы х  п р и е м о в  в ы р а б о т к и  и д е й . К о л л е к т и в н ы й  п о и с к  р е ш е ­
н и я  п р о б л е м  м о ж н о  п р о в е с т и  в  ф о р м а т е  б р е й н с т о р м и н г а  ( м о з г о в о г о  ш т у р м а ) ,  п р е д л о ж е н ­
н о м  А л е к с о м  О с б о р н о м  ( С Ш А )  в  1 9 4 0 - х  г г . X X  в ., к о т о р ы й  п р е д п о л а г а е т  р а з д е л е н и е  п р о ­
ц е с с о в  г е н е р а ц и и  и  к р и т и к и  в о  в р е м е н и  и  у ч а с т н и к о в  с о о т в е т с т в е н н о  н а  г е н е р а т о р о в  и  
к р и т и к о в .  П р и в л е к а т е л ь н ы м  я в л я е т с я  п р о в е д е н и е  o n - l in e  к о н ф е р е н ц и й  и д е й  и  м н е н и й  
( « т в о р ч е с к о е  с о в е щ а н и е » , « к р у г л ы й  с т о л » ) , к о т о р ы е  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  х о р о ш о  п о д г о ­
т о в л е н н о е  с о в е щ а н и е , п р е д н а з н а ч е н н о е  д л я  с б о р а  и д е й  п о  о п р е д е л е н н о й  т е м а т и к е  и  д о ­
п у с к а ю щ е е  т о л ь к о  п о л о ж и т е л ь н у ю  к р и т и к у  ( м е т о д  Г и л ь д е  В ., Ш т а р к е  К .)  [1 ]. Э ф ф е к т и в ­
н ы м  м о ж е т  с т а т ь  п р и м е н е н и е  м е т о д а  к о н т р о л ь н ы х  в о п р о с о в ,  х а р а к т е р и з у ю щ е г о с я  п о с т а ­
н о в к о й  н а в о д я щ и х  в о п р о с о в  к  р е ш е н и ю  к о н к р е т н ы х  з а д а ч .
К о м п е т е н т н о е  у ч а с т и е  с п е ц и а л и с т о в  в  а н а л и з е  и  р е ш е н и и  р а с с м а т р и в а е м о й  п р о ­
б л е м ы  м о ж н о  о р г а н и з о в а т ь  в  в и д е  э к с п е р т н о г о  о п р о с а ,  в  х о д е  к о т о р о г о  у ч е н ы й  м о ж е т  в ы ­
с т у п и т ь  к а к  г е н е р а т о р , и с т о ч н и к  и д е й , г и п о т е з  и  п р е д л о ж е н и й , а р б и т р  п о  о ц е н к е  и м е ю ­
щ и х с я  д а н н ы х , х а р а к т е р и с т и к  и  п о к а з а т е л е й  о б ъ е к т а ,  а у д и т о р  п о  о ц е н к е  у с л о в и й  п о с т а ­
н о в к и  э к с п е р и м е н т а ,  и с т о ч н и к  н е и з в е с т н о й  и с с л е д о в а т е л ю  и н ф о р м а ц и и , к о т о р а я  с л у ж и т  
о с н о в о й  д л я  д а л ь н е й ш е г о  а н а л и з а  [2 ].
В  ц е л о м  т е м а т и к а  п о р т а л а  м о ж е т  б ы т ь  п о с в я щ е н а  р е ш е н и ю  с т р а т е г и ч е с к и х  г е о п о л и ­
т и ч е с к и х  з а д а ч  г о с у д а р с т в а , в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  н а  и н н о в а ц и о н н о е  р а з в и т и е  С е в е р о - В о с т о к а  
Р о с с и и  и  Д а л ь н е в о с т о ч н о г о  ф е д е р а л ь н о г о  о к р у г а  в  ц е л о м , т .к . д е я т е л ь н о с т ь  у н и в е р с и т е т а  
д о л ж н а  с п о с о б с т в о в а т ь  з а к р е п л е н и ю  и  п р и в л е ч е н и ю  н а с е л е н и я  с т р а н ы  в  э т о т  с т р а т е г и ч е с к и  
в а ж н ы й  р е г и о н . П о э т о м у  о с н о в н ы м и  н а п р а в л е н и я м и  о б м е н а  э к с п е р т н ы м и  м н е н и я м и  м о г у т  
с т а т ь :  п у т и  р а з в и т и я  т р а н с п о р т н о й , с о ц и а л ь н о - к о м м у н а л ь н о й  и  к у л ь т у р н о - о б р а з о в а т е л ь н о й  
и н ф р а с т р у к т у р ы , р а з р а б о т к а  м е х а н и з м о в  с о х р а н е н и я  и  п р и р а щ е н и я  ч е л о в е ч е с к о г о  к а п и т а ­
л а , о с в о е н и е  п р и р о д н ы х  б о г а т с т в  с е в е р о - в о с т о ч н ы х  р е г и о н о в  с т р а н ы , а д м и н и с т р а т и в н о ­
с о ц и а л ь н о е  и  п р о м ы ш л е н н о е  о с в о е н и е  т е р р и т о р и й  С и б и р с к о г о  и  Д а л ь н е в о с т о ч н о г о  ф е д е ­
р а л ь н ы х  о к р у г о в  и  т . д . О с о б о г о  в н и а н и я  т р е б у е т  п р о б л е м а т и к а  С е в е р а , А р к т и к и , е е  у н и ­
к а л ь н а я  п р и р о д н а я  с р е д а , о с о б е н н о с т и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  к о р е н н ы х  н а р о д о в , у с т о й ч и в о г о  
р а з в и т и я  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы , э к о н о м и к и  и  п р о м ы ш л е н н о с т и  р е г и о н а  [3 ].
Д л я  р е ш е н и я  у к а з а н н о й  з а д а ч и  н е о б х о д и м о  в  р а м к а х  п о р т а л а  н е о б х о д и м о  о р г а н и ­
з о в а т ь  м н о г о а с п е к т н о е  о б с у ж д е н и е  п о  с л е д у ю щ е г о  п р и м е р н о г о  к р у г а  в о п р о с о в :  с п о с о б ы  
ф о р м и р о в а н и я  и н н о в а ц и о н н о й  р е г и о н а л ь н о й  с и с т е м ы , в к л ю ч а ю щ е й , г о с у д а р с т в е н н о ­
ч а с т н о е  п а р т н е р с т в о ,  о б щ е с т в е н н ы е  ф о р м ы  у п р а в л е н и я  п р о ц е с с о м  р а з в и т и я  и н н о в а ц и о н ­
н ы х  в и д о в  д е я т е л ь н о с т и  и  т .  д  .; с о д е й с т в и е  р а з в и т и ю  м н о г о у р о в н е в о й  с и с т е м ы  ц е н т р о в  
т р а н с ф е р а  т е х н о л о г и й  в  П К ; р а з р а б о т к а  м е х а н и з м о в  ф о р м и р о в а н и я  п о л н ы х  ц е п о ч е к  к о м ­
м е р ц и а л и з а ц и и  и н н о в а ц и й ;  у ч а с т и е  у н и в е р с и т е т а  в  р е а л и з а ц и и  р е с п у б л и к а н с к и х  ц е л е в ы х  
п р о г р а м м  и  т .  д .
О д н о й  и з  в а ж н ы х  ф о р м  и н т е г р а ц и и  ф е д е р а л ь н о г о  у н и в е р с и т е т о в а  в  р а з в и т и е  р е г и ­
о н а  в ы с т у п а е т  е г о  у ч а с т и е  в  р е ш е н и и  п о л и т и ч е с к и х  з а д а ч  п у т е м  ф о р м и р о в а н и я  п о з и т и в ­
н о г о  и м и д ж а  и  п о л и т и ч е с к о г о  в е с а  р е г и о н а ,  в з р а щ и в а н и е  п о л и т и ч е с к о й  э л и т ы , н о в ы х  и н ­
т е л л е к т у а л о в ,  а  т а к ж е  п у т е м  н е п о с р е д с т в е н н о г о  в л и я н и я  н а  п р о ц е с с ы  ф о р м и р о в а н и я  и н ­
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с т и т у т о в  г р а ж д а н с к о г о  о б щ е с т в а .  У н и в е р с и т е т ы  в о  в с е  в р е м е н а  б ы л и  к о л ы б е л ь ю  д е м о к р а ­
т и и  и  з а д а в а л и  т о н  в  р а з в и т и и  п о л и т и ч е с к о й  м ы с л и , п о с к о л ь к у  н е п р е м е н н ы м  у с л о в и е м  
п о л н о ц е н н о г о  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  и н т е л л е к т а  и  в о с п и т а н и я  а к т и в н о й  л и ч н о с т и  я в л я е т с я  д у х  
с в о б о д ы , н а ц е л е н н ы й  н а  с л у ж е н и е  и н т е р е с а м  о б щ е с т в а .
С е г о д н я  о т к р ы т о с т ь  и  п р о з р а ч н о с т ь  —  э т о  г л а в н ы е  п р и з н а к и  л ю б о й  э ф ф е к т и в н о  
о р г а н и з о в а н н о й  с и с т е м ы  ( г о с у д а р с т в а ,  у ч е б н о г о  з а в е д е н и я  и л и  п р е д п р и я т и я ) .  О н и  с о ­
з д а ю т  у с л о в и я  д л я  в н е д р е н и я  и н н о в а ц и й , ч е с т н о й  к о н к у р е н ц и и , з а щ и т ы  о т  з л о у п о т р е б л е ­
н и й  и  р а з в и т и я  д е м о к р а т и и . И м е н н о  п о э т о м у  о д н и м  и з  т р е н д о в  С В Ф У  я в л я е т с я  « О т к р ы ­
т ы й  у н и в е р с и т е т » ,  ч т о  х а р а к т е р и з у е т  е г о  н а п р а в л е н н о с т ь  н а  о б е с п е ч е н и е  к а ч е с т в е н н о г о  и  
д о с т у п н о г о  о б р а з о в а н и я  д л я  в с е х  ж е л а ю щ и х , а  т а к ж е  ф о р м и р о в а н и е  д е м о к р а т и ч е с к о й  
к о р п о р а т и в н о й  к у л ь т у р ы .
У ч а с т и е  ф е д е р а л ь н ы х  у н и в е р с и т е т о в  в  р е ш е н и и  п о л и т и ч е с к и х  з а д а ч  н е р а з р ы в н о  
« с в я з а н о  с  н е о б х о д и м о с т ь ю  о д н о в р е м е н н о г о  и  о п е р а т и в н о г о  р е а г и р о в а н и я  с о  с т о р о н ы  
у н и в е р с и т е т о в  н а  и м е ю щ и е с я  п р о б л е м ы  с о ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я  в  р е г и о н е .  И з  р е ф л е к с и и  
в у з о в  н а  п р о б л е м ы  с о ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я  с к л а д ы в а е т с я  е щ е  о д н а  ф о р м а  и х  у ч а с т и я  в  ж и з ­
н и  р е г и о н а ,  а  и м е н н о  у ч а с т и е  в  р е ш е н и и  с о ц и а л ь н ы х  п р о б л е м »  [4 ] . И м е н н о  п о э т о м у  в  п о р ­
т а л е  о б я з а т е л ь н о  д о л ж н ы  б ы т ь  п р е д с т а в л е н ы  г р а ж д а н с к и е  а к т и в и с т ы  и  э к с п е р т ы .
Т а к и м  о б р а з о м , У П М  м о ж е т  в ы с т у п а т ь  к а к  п р о е к т , д о к а з ы в а ю щ и й  а д е к в а т н о с т ь  
н а у ч н о - о б р а з о в а т е л ь н о г о  ц е н т р а  п р о и с х о д я щ и м  и з м е н е н и я м  в о  в н е ш н е й  с р е д е . Н а у ч н ы е  
м ы с л и  с т а н о в я т с я  т о в а р о м  д л я  п р о д в и ж е н и я  в у з а  б л а г о д а р я  с р е д с т в а м  м а с с о в о й  и н ф о р ­
м а ц и и , к о т о р ы е  з а  к о м м е н т а р и е м  и  э к с п е р т н ы м  м н е н и е м  о б р а щ а ю т с я  в  у н и в е р с и т е т ,  т е м  
с а м ы м  у в е л и ч и в а я  к о л и ч е с т в о  ц и т и р о в а н и й  б р е н д а  « С В Ф У » . В н е ш н е й  а у д и т о р и и  в у з  п о ­
з и ц и о н и р у е т с я  к а к  п л о щ а д к а  г е н е р а ц и и  и д е й  д л я  р е ш е н и я  с о ц и о к у л ь т у р н ы х , п о л и т и ч е ­
с к и х  и  э к о н о м и ч е с к и х  п р о б л е м . В  э т о м  п л а н е
Д р у г и м и  с л о в а м и , У П М  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  р а з р а б о т к и  и  т и р а ж и р о в а н и я  и н т е л л е к ­
т у а л ь н ы х  п р о д у к т о в  у н и в е р с и т е т а  в  н а у ч н о - п о п у л я р н о й  ф о р м е  н а  о с н о в е  а к т и в н о г о  в з а и ­
м о д е й с т в и я  с о о б щ е с т в  н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к и х  р а б о т н и к о в ,  р а б о т о д а т е л е й , о б у ч а ю щ и х с я  и  
ж у р н а л и с т о в .  О р г а н и з а ц и я  п р о и з в о д с т в а  т а к о г о  к о н т е н т а  п р о х о д и т  е ж е д н е в н о , д о с т а т о ч н о  
о п е р а т и в н о  р е а г и р у я  н а  а к т у а л ь н ы е  м о м е н т ы  ж и з н и .
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